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Vyhodnocení rizik pro pracoviště na výrobu HSM modulu chytrého rozvodu energie kotlů a zpracování
karty rizik pro hodnocené pracoviště.
Charakteristika práce:
Popis pracoviště výroby HSM modulu chytrého rozvodu energie kotlů ve společnosti Bosch Termotechnika
s.r.o. v Krnově. Výběr vhodné metody analýzy rizik. Případová studie analýzy rizik výroby HSM modulu
chytrého rozvodu energie kotlů. Návrh karty rizik pro hodnocené pracoviště.
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